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Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1949 SUMMER SESSION
THE STUDENT UNION
THURSDAY EVENING
AUGUST THE EIGHTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND FORTY-NINE
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Arioso in A
M^ Heart Is Filled v?ith Longing
Now Let Us Sing with Joj> 
Piece Heroique in B Minor 
Mrs. DeLoss Smith
Bach
Bach
Bach
Cesar Franck
PROCESSIONAL-Cornelius March Mendelssohn
INVOCATION
MUSIC
ADDRESS
MUSIC
Mrs. DeLoss Smith
The Reverend M. J. McPike
Saltation Is Created Tschesnokoff
The UnrOersitj) Summer Chorus 
Norman Gulbrandsen, Director 
Mrs. DeLoss Smith, Organist
With Freedom to Think 
Vice President Richard H. Jesse 
Praise
The UnrJersit}) Summer Chorus
Alec Rowley
CHARGE TO THE CLASS
President James A. McCain
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates 
Give Senior Academic Dean and 
Ghe Dean of the Graduate School
NATIONAL ANTHEM
Conferring of Degrees
Ghe President
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
BENEDICTION
The Reverend Father
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is our 
trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
Bruce Plummer
RECESSIONAL Allegro Pomposo 
Mrs. DeLoss Smith
Qalbraith
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held immediately following these exercises in the Lounge 
01 tne btuaent union.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented! by Gordon B. Castle, 
Senior Academic Dean.
BIOLOGY
Joan Kathleen McCauley .......................................................................... Laurel
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS—(continued)
PHYSICS
Luther J. Cummings ................................................  Missoula
(Also major in Mathematics)
Frederick Daniel Koenig..........................................................................Kalispell
PRE-MEDICAL SCIENCES
John Burton Spaulding .................................'..........................................Missoula
With honors.
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Margaret Jean Bebsire ..............................................................................Missoula
With honors.
Fobbest L. Bbissey ................................................................. Oakland, California
Vebnon E. Brown................................................................................................Valier
Richard M. Mabinovich ........................... _......................................................Butte
Ralph R. Nesmith .............   ——.Helena
Charles D. Parker ................................. Missoula
Gale M. wegeneu ^jj^ingston
SOCIOLOGY AND SOCIAL ADMINISTRATION
Helen Harriet Rothwell ............................................................................Billings
SPANISH
Luoina Jean Sterling Polson
Professional Degrees
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Senior Academic Dean.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
William Stephen Maloit
Wilbert T. Shanob ............ ........................................ChoteauNew Brighton, Pennsylvania
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
Helen Alene Carb ................
John L. Carver ........................ 
Waldo Emerson Cranston ... 
James B. Dbranleau ...........
Thomas Montague Edwards 
Robert F. Firehammer ........
J. Russell Flattum ..............
With honors.
Caret George Forsyth ........
Charles Donald Francis .... 
William Clinton Geo..........
Donna Alyce Gordon .....— 
H. Burton Hoffman .............
Earl Raymond Hubstis .....
Edith V. Jacobson _
Jambs Marshall Jeffries ...
Creston 
------------------------ Hamilton 
-------------------------Bozeman 
----------------------- Anaconda 
----------------------------- Butte 
Franklin 
—————————-Grey Cliff 
San Francisco, California 
———......Great Falls 
——————Anaconda 
------------- -...........Helmville 
------ -————...Miles City 
----------------------- Anaconda 
----------------------------Scobey 
Kevin
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION— (continued)
Edgar Milton Johnson .... 
Olaf L. Johnson ...............
Janet G. Lovless..............
John Joseph Lyden ........
Louise IJ/ykins ................
Ruth Mary McManus .... 
Wallace W. Mercer .......
Frederick R. Moody ........
Donald E. Nordstrom .....
Ralph R. Rees ..................
Francis E. Rbsler.............
Erna Ella Rieger............
Everett LaVerne Selvig . 
Lawrence Don Short .....
Jambs Joseph Sivils........
Harry John Sprayoar ....
Stanford Kent Stevens . 
Ommund Bernard Strand 
Douglas “M” Swain ......
Howard O. Vralsted .......
Jerome B. Wallander ....
.............................. Helena 
.Noonan, North Dakota 
...........................Missoula 
.................................Butte 
..................... ......Missoula 
.............................. Helena 
...........................Roundup 
...........................Missoula 
.......................Red Lodge 
...........................Missoula 
.Juanita, North Dakota 
...............................Plevna 
.............................Outlook 
......... Omaha, Nebraska 
....Spokane, Washington 
............ _.......... Anaconda 
....................Lodge Grass
Big Timber 
............................. Billings 
...............................Helena 
.................................Froid
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Violet Romine Alexander......
Alvin A. Bacon ......................... 
Jerry Hugh Breidenfeld........
Ursula Campbell .....................
Charles A. Eck .........................
Florence Whitmore Gerdes ..
With honors.
Hope Williamson Gillette .... 
William L. Goles ...................... 
Perry Keith Gregg ..................
Richard F. Keefe......................
James J. Kelly..........................
Matilda Ann Kuzara .............
Raymond A. Marriage.............
Stanley T. Phillips ............... .
Jeanne M. Radigan...................
William C. Ross ........................
Henry Thomas Sherlock, Jr. 
Harold Emmett Wenstrom ..... 
Shirley A. Westerlund ...........
______________Hardin 
____________Hamilton 
__________ Lewistown 
____________ Missoula 
_____ Cleveland, Ohio 
____________ Missoula
..............................Polson 
............................... Butte 
..............................Ronan 
................... Great Falls 
.................... Wolf Point
Roundup 
Wolf Point 
...........................Winnett 
..................Rigby, Idaho 
......................... Kalispell 
.............................Helena 
.............................Helena 
Richland, Washington
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Charles Maitland Simpson.................................................. Nutley, New Jersey
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
John MacKay ................:...............................................................................Havre
Robert William Petty............................................Hot Springs, South Dakota
Donna Corinne Thompson ..........................................................  Whitlash
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
James Harvey Callihan 
With honors.
Florence R. Hoover ......
Kathleen M. Lally .....
Ernest L. Lunden _____
John F. Moore ................
Guy H. Price ...................
MUSIC EDUCATION
Spokane, Washington
........................ Fairfield 
............................Somers 
...........Weston, Oregon 
..................... Harlowton 
........................ Missoula
(Also major in Wind Instruments) 
Donald P. Schofield ...........................
Roland Jerome Troyer.........................
...............Anaconda
.Lowell, Michigan
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
Joseph R. Bosons ........................................
Herbert L. Elfers .......................................
Frank Anthony Greco .............................
Orville Glenn Haugo ................................
Patrick Houston Jack ............................
Clarence H. Johnson................................
William J. Krall........................................
Bert James Mitchell, Jr.........................
John P. Norton............................................
Clarence William Paulsen ....................
Frank A. Pettinato ..................................
Elbert E. Stallcop ....................... ............
William Wayne Tester...........................
William Cornelius Wafstet..................
Donald Clifford Whitman .....................
............................................. Bearcreek 
.................................................... Ronan 
............................................... Kalispell 
...........................................Whitetail 
.....................Hollywood,.. California 
................................................ Glasgow 
............................ Duluth,..Minnesota 
................................................Missoula 
................Bismarck, North Dakota 
..................................................Billings 
............................................... Kalispell 
.................................................... Havre 
........................... Proctor, Minnesota 
...................................................... Butte 
......... Grand Forks, North Dakota
The Graduate School
The candidates will he presented by Wesley P. Clark, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
J. Ennis Allison...............................................................................................Billings
B.A. in Education, Montana State University, 1946.
Vincent P. Boyle .................................................................................................Butte
A. B., Carroll College, Helena, 1938.
Clarence Richard Cahill ............................................................................Nashua
B. A., Montana State University, 1933.
Reginald William Campin........................... -........................ Blaine, Washington
B.S., Monmouth College, Illinois, 1932.
Donald E. Cole................................  Denton
B.S., Montana State College, 1935.
Uriel Arthur Cooper ............................................................................Three Forks
B.A., Montana State University, 1930.
John Hay Crowe ......................................................................................... Kalispell
A.B., Kalamazoo College, Michigan, 1917.
Spbner Lloyd Dahl ........................................  Fairfield
A.B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1931.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(continued)
Victor Godtfred Davidson...................................................................... Livingston
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, N. D., 1930.
Professional Paper: Extra Curricular Activity Fund Accounting at 
Park County High School.
Samuel M. Dew .......................................................................... Bristol, Tennessee
B.S. lit Education, East Tennessee State College, Johnson City, 1933.
John Aiden Dooley .................................................................................. Anaconda
B.S. In Physical Education, Montana State College, 1940.
Lawrence V. Grape................................................................................... Plains
B.A. in Education, Montana State University, 1940.
Helen Grilley ............................................................................................... Bigfork
B.A. in Education, Montana State University, 1947.
Professional Paper: An Intensive Study of Problem Oases in Remedial 
Reading.
George Manning Hall............................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1933.
Evelyn Davis Herbert ................................................ Kalispell
B.A., Montana State University, 1926.
Professional Paper: An Analysis of Community Resources Available to 
Counselors in Montana Secondary Schools.
Ivan H. Hodges .....................................................................................................Troy
B.A., Intermountain Union College, Helena, 1932.
Robert W. Holloran ............................................................................... Whitehall
B.Ed., Montana State Normal College, Dillon, 1946.
Armand Victor Kerlaouezo......................................................................Hysham
A. B., University of California, 1937.
Sverre Johan Knudsen.............................................................................Missoula
B. A. in Education, Montana State University, 1938.
Job J. Kojancik ............................................... —i Ryegate
B.S., North Dakota State College, 1940.
Lloyd Joseph Lafond Winnett
B.A .in Education, Montana State University, 1936.
Marshall E. Lambert ..............................................................................Ekalaka
A. B., Fresno State Teachers College, 1938.
Vernon C. LaValley ................................................................................. Fairfield
B. A., Great Falls College of Education, 1941.
Myron J. Loe.......................................................................... Pekin, North Dakota
A. B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1948.
Professional Paper: The Practices of Teaching First Grade Reading in 
Fifteen Schools of Western Montana.
Ruby MacDonell ........................................................................... -...............Somers
B. A., University of Washington, 1925.
Alfred R. Maston ............................................................................Peoria, Illinois
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1933.
Waldemar Olson .........................................................................................Missoula
A. B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1930.
May Gould Penwell ..........................................-—————————Forsyth
B. S. in Education, University of Southern California, 1930.
W. G. Rafter____________________________________________ Three Forks
B.A., Intermountain Union College, Helena, 1936.
Roland Harold Reich........................................................Shell Lake, Wisconsin
B.S., State Teachers College, Superior, Wisconsin, 1939.
Dorothy Mary Sheets ....................................................—. —Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1935.
Patrick J. Sugrue................................................................... Anaconda
BA, Montana State University, 1926.
Robert W. Swarthout ...'——————.......... Great Falls
B.A., Montana State University, 1943.
Ralph B. Tate ........................ _............................................................... Whitefish
A.B., Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1925.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(continued)
Alvb J. Thomas .............................................................................................. Sheridan
B.A. In Education, Montana State University, 1941.
Grace Van Duser......................................................................................Great Falls
B.A., Montana State University, 1927.
William A. West ................................................................................................Libby
B.A., Montana State University, 1937.
Robert Vincent Willett....................................................................... Great Falls
B.S., Montana State College, 1938.
Robert Francis Wilson ...............................................................  Billings
B.A. in Education, Montana State University, 1941.
Robert Harold Wylie ............................................................................Harlowton
B.S. in Physical Education, Montana State College, 1930.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
Kenneth W. Barry.............................  Missoula
B.Ed., Montana State Normal College, Dillon, 1939.
Professional Paper: A Study of Certain Practices of Music Education 
in Montana Elementary Schools Saving an En­
rollment of Five Hundred or More.
Robert Paul Langen ....................................................................................Missoula
B.M., Montana State University, 1942.
Professional Paper: An Evaluation of Community Support in the 
Establishment of an Instrumental Program.
George Emerson Miller ............................................................................. Missoula
B.A. in Music, Montana State University, 1939.
Professional Paper: Loss of Students in Beginning Bands in the Mis­
soula Schools.
Stephen Lee Niblack ................................................................................Missoula 
B.A. in Music, Montana State University, 1939.
Professional Paper: A Survey of Music Scheduling and Crediting Prac­
tices in 28 Montana High Schools.
Robert Lloyd Stajffanson .....................................................................Deer Lodge
B.M., Montana State University, 1948.
Professional Paper: Guidance in Music.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY
Robert Dbvillechabbolle............................Route d’Abbeville, Eu S-I, France
Diploma of Pharmacy, University of Paris, 1947.
Thesis: Preparation and Preliminary Pharmacological Assay of a Wa­
ter Soluble Derivative of Rutin.
Chi-shau Ling.....................................................................Wuwei, Anhwei, China
Graduated, National College of Pharmacy (Nanking, China), 1941.
Thesis: A New Synthesis of Para-Amino Salicylic Acid Hydrochloride.
Siu-Hwa Tung...............................................................................Hangchow, China
B.S. in Pharmacy, Universite Franco-Chinoise Faculte de Pharmacie, 
Shanghai, China.
Thesis: A Chromatographic Study of Flavanone Related Substances in 
Various Drugs.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
William V. George, Jr..................................................................................Missoula
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1947.
Thesis: Depreciation Accounting in the Inflated Post-War Economy of 
the United States.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Robert Richard Willson ..............................................................Thompson Falls
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: A Survey of Factors Pertinent to the Revision of Certifica­
tion Requirements for Montana Secondary School Teachers.
I
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BACTERIOLOGY
Eugene E. Annas ...............................................................................................Helena
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Effect the Alteration of pH has upon a Basic and Acid Dye for 
Use in a Modified Bacterial Capsular Staining Technic.
George E. Thompson .......................................................................................Billings
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Caticer Studies: A Thesis in Three Parts.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ECONOMICS
•Kent A E. Batista..................................................................Panama City, Panama
Licenciada en Ciencias, Universidad Nacional de Panama, 1948.
Thesis: A Study of Economic Relations between Panama and the 
United States of America.
James Lusk Macpherson .................................................................................. Butte
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Butte Miners’ Union: An Analysis of its Development and 
Economic Bargaining Position.
ENGLISH
Burton Cecil Newbry................................................................. Twin Falls, Idaho
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1947.
Thesis: The Attitudes of Aristocratic New England Expressed in the 
Works of Harriet Beecher Stowe.
Agnes Antonia Regan .................................................................................... Helena
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis: Philosophic Ideas Common to the Writings of Henri Bergson, 
T. E. Hulme and T. S. Eliot.
Alfred Simon .................................................................................. Bronx, New York
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: TOO' LATELY BORN, An Original Three-Act Play.
FRENCH
Eduviges Helga Maria Walmer ................................ Buenos Aires, Argentina
Maestra Normal Nacional, Instituto Nacional de Educacion Fisica, Buenos 
Aires, Argentina. , _
Thesis: Les “malades” de Francois Mauriac. W* S I*
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Charles Ivor Sing ...... .-................................................... Andheri, Bombay, India
B.A., St. Xavier’s College, Bombay, India, 1935.
Thesis: The Use of Certain Audio-Visual Aids in the Fields of Nutri­
tion and Disease in Selected Schools of the Nation.
a*//
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(continued)
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Oscar John Grindheim ............................................................
B.A., Hastings College, Nebraska, 1947.
Thesis: History of the Baptists in Montana.
Anaconda
Harold L. McElroy .............................................    Denton
B.S., Rocky Mountain College, 1948.
Thesis: The Army Frontier in Montana.
Wallace Scott .........................................  Wibaux
B.A., Montana State University, 1936.
Thesis: The Custer Trail from Fort Abraham Lincoln to Powder River.
Kenneth Charles Thomas Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Thesis: Hutterites in Canada and Montana.
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